“习连会”释放的善意与诚意 by 陈先才
中 国是百年来受 日 本军 国主义迫害 表殖民地台湾赴 日 参赛 。 该片文宣强调 未变 。 国共 内战的延续令两岸隔绝 、 亲
最深的国家 ， 台湾作为 中 国领土 ， 被 日 这支棒球队体现族群融合 ， 又找 回
“
台 人相隔 ， 人间悲剧几十载 。 若论及两岸
寇殖 民 年 ， 受 害亦深 。 但如今的 台 湾的 美好年代
”
， 片 中八 田与一 、 嘉南 统
一





， 颠倒是非 。 大圳竣工 、 农业丰收 、 球队凯归都巧妙 验 ， 大陆参考 ， 彼此不足 ， 互相改进 。




是台湾的 美好境界 。 但与之融合 、 共进 日 台 湾 乡 亲不但 无颜面对 台湾 抗 曰 先
如今竞成了部分台湾人敬重的英维 ， 殊 的对象 ， 却是 曾经 殖民 台湾 年的 日 辈 ， 更将台 岛命运置于险境 。
不知嘉南大圳建成后 ， 所产稻米皆运往 本 ， 而非艰苦抗战八年光复台湾的祖国 鸦片战争之后第
一个 甲午 ， 台湾沦
日 本本土 ， 台 湾人却只能以番薯果腹 。 大陆 。 无怪乎台湾年轻
一
代国族认同 的 为 日 本禁脔 。 第二个 甲午 ， 台湾迫 为美
从李登辉 、 陈水扁到马英九 ， 全台对八 缺失 ， 台湾文化人的道义何在 ？ 国棋子。 第三个 甲午 ， 中 华民族展现复
田 与
一
的感念 ， 远远超过 年来建设 说完 日 本 ， 再看美国 。 当 年美国 把 兴契机 。 台湾只有两种选择 ： 置国家
一






， 统于政权之上 ， 参 与民族复兴 ； 或继续
某知名导演执导的新 片 《 》 （嘉 起因于国 共内战 。 年签订的
“
中美 自 外于中华 ， 与祖国大陆 为敌 。 台湾 乡
农棒 球队 ） 即将上映 ， 影片叙 述 协防条约
”
虽 已废止 多年 ， 但对某些台 亲请慎思 。 ■
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月 日 ， 中共中央总书记习近平 各阶层台湾同胞进行交流与互动 。 从讲 平总书记的这番讲话 ， 值得民进党人 士
在北京会见了 率团来访的中 国 国民党荣 话 中也能感受到 ， 未来大陆方面在与 民 好好琢磨 ， 好好把握 ， 这对于民进党绝
誉主席 、 两岸和平发展基金会董事长连 进党 人士互动中 ， 不会只盯着其过去不 对是利弊立现的事情 。 当前大陆方面对
战一行 。 会谈 中 ， 习近平总书记表示
“





迎更多 台湾同 胞参 与到推动两 岸关系和 和平发展之大事 。 大陆方面所释放出的 善意和诚意 。 如果民进党人士继续以
“
反
平发展的行列中 来 ， 大家
一起努 力 ， 出 善意与诚意可谓尽在不言 中 。 习近平总 中
”
思维 、 心态来对待两岸关系 ， 仍走
注意 、 想办法 ， 凝聚更多 智慧和力量 ， 书记在讲话中表示 ， 欢迎更多的台湾 同 不出 充满敌对情绪的意识形态误区 ， 只
巩 固和扩大两岸关系发展成果
”





视 面在推动两岸关系 和平发展的过程中 ， 问题不信任的情绪 ， 也会影响两岸关系
同仁 ， 无论是谁 ， 不管他以前有过什么 并没有要完全排除民进党参与的意 图 。 健康稳定的发展 。 这显然不符合两岸同
主张 ， 只要现在愿意参与推动两岸关 系 相反 ， 大陆方面希 望更 多的民进党人士 胞的利益 ， 更不符合台湾 同胞的根本利
和平发展 ， 我们都欢迎
”
。 从 习近平总 能够主动参与到推动与巩 固两岸关系 和 益 。 当前两岸关系和平发展局面 已经形
书记会见连战荣誉主席的讲话中不难看 平发展的进程中来 。 成 ， 两岸各项交流不断深化 ， 此种局面
出 ， 大陆方面展现了极大的善意与诚意 。 讲话中 ， 习近平总书记也公开表示 ， 不但完全符 合台湾 民众的最大利益 ， 也
此次习近平总书记在讲话中 ， 虽然 不管以前有什 么主张 ， 只要现在愿意参 符合民进党的利益 。 民进党人士应把握
没有直接提及民进党 ， 但从讲话中不难 与推动两岸关 系和平发展 ， 大陆方面都 历史契机 ， 主动加入到两岸关系和平发
看出 ， 只要愿意参与两岸关 系和平发展 ， 欢迎 。 这里所指称的当然包括那些 曾经 展的进程中来 。 ■
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